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SUCESIÓN GENERACIONAL EN EMPRESAS FAMILIARES 
AGROPECUARIAS DE URUGUAY 
 
ING. AGR. JULIO PERRACHON  
 
Instituto Plan Agropecuario, Uruguay 
 
Las empresas familiares en Uruguay son el corazón del sector agropecuario, de las 
cuales el ochenta y tres por ciento son familiares (MGAP-DIEA 2000). Por este motivo 
es importante su sustentabilidad desde el punto de vista económico, ambiental y social. 
Este trabajo pretende describir algunas de las estrategias para procesar la sucesión 
generacional, que están implementando las familias ganaderas que participan del 
Proyecto Integrando Conocimientos. Se realizaron 21 encuestas guiadas, por parte del 
cuerpo técnico del Plan Agropecuario responsable del seguimiento de los planes de 
acción de las familias participantes del Proyecto Integrando Conocimientos, ubicadas en 
12 departamentos del Uruguay. Estas empresas en su mayoría (91%), transitan por la 
segunda o tercera generación (53 y 38% respectivamente), el 86% residen en el 
establecimiento y sus principales ingresos proceden del propio emprendimiento (95%). 
Para el caso de estas empresas analizadas, se destaca el pobre avance sobre la 
planificación por parte de los titulares, apreciando que tan solo el 19% ha pensado en el 
tema y ninguno lo ha planificado. Esta situación es más compleja, debido a que el 86% 
de los titulares son mayores de 40 años y el 76% posen uno o más descendientes o 
sucesores. Se permite determinar que estas empresas familiares ganaderas no se ocupan 
de la sucesión generacional en forma adecuada, dedican poco esfuerzo o no identifican 
como importante la planificación y programación del proceso sucesorio entre los 
titulares y el resto de la familia, limitando la sustentabilidad desde el punto de vista 
social. Estos resultados, amerita seguir trabajando sobre el tema, para evitar poner en 
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MOLINA,C1,2 Y J.B.RODRIGUEZ BLANQUET1 
 
1Facultad de Agronomía, UDELAR. 2Plan Agropecuario, Montevideo, Uruguay. 
E-mail:cmolina@fagro.edu.uy 
 
El objetivo de este trabajo fue realizar una evaluación económica de un rodeo de cría 
estable de 100 vacas en servicio con su reposición y 3 toros sirviendo sus vaquillonas a 
los 2 o 3 años. Se evaluó el porcentaje de destete(%.D.)(60,70,80,90), los pesos al 
destete(P.D.) (130 y 150 kg) y venta de vacas en dos Simulaciones. La 
primera(Simulación I) vendiendo vacas que corresponden a la reposición(20%)y otra 
(Simulación II) vendiendo un número igual de vacas a las terneras producidas sin venta 
de estas. Se determinó el costo de producción por hectárea a partir de información de 
estudios de caso de empresas criadoras realizando un promedio de dos tipos de 
predios(500 y 1.000hectáreas).El resultado fue US$65 con una dotación de 0.72 
unidades ganaderas(U.G.)por hectárea. Este valor se llevó al costo de 1 
U.G.(65/0.72=US$90.3) y se relacionó a las U.G. correspondientes a cada categoría del 
rodeo de cría. Así se determinó el costo en cada %.D. Se tomó el precio de kg. en pie de 
P.D. de ternero(US$2),ternera(US$1.8) y vaca de refugo (330kg)(US$1.2/kg). Se 
determinó el Ingreso Neto(I.N.)en cada una de las simulaciones. Los resultados 
muestran que existen variaciones en los costos de producción para los diferentes %.D., 
pero no afectan mayormente las tendencias de los resultados. Los I.N. fueron siempre 
positivos, incrementándose en relación directa al %.D. y P.D. tanto en la Simulación I 
como Simulación II, teniendo esta última y el servicio a los 2 años, I.N. superiores al 
resto. En conclusión, estos resultados, con servicio de vaquillonas a los 2 o 3 años, 
muestran que tiene una lógica económica invertir en el rodeo de cría, fundamentalmente 
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LOS GANADEROS URUGUAYOS... ¿PARA QUÉ Y POR QUÉ HACEN LO 
QUE HACEN? 
 
FRANCISCO JOSE DIEGUEZ CAMERONI,  
 
Instituto Plan Agropecuario. Montevideo, Uruguay. Correo:fdieguez.uy@gmail.com.  
 
Los ganaderos deben tomar decisiones, que se regirán por diferentes criterios, que en 
todos los casos son personales y circunstanciales. Desde un punto de vista técnico, al 
proponer un cambio en la estructura, la aplicación de una técnica o incluso en la 
elaboración de políticas es fundamental conocer el por qué un predio es como es... por 
qué se hace lo que se hace. Asimismo, conocer las finalidades de funcionamiento de las 
explotaciones ganaderas aparece como prioritario, si se quiere comprenderlas. Visto en 
forma opuesta, desconocer los objetivos de los productores puede significar un error a la 
hora de plantear cualquier intervención predial. La metodología del Análisis Global de 
Explotaciones Agropecuarias fue utilizada para realizar un estudio de las Finalidades 
(F) y sus Reglas Estratégicas (RE) asociadas en un conjunto de 24 explotaciones 
monitoreados por el Instituto Plan Agropecuario. Para estudiar la relación entre las F y 
las RE encontradas se utilizó un Análisis Multivariado de Correlación. Para mejor 
interpretar las finalidades se las agruparon en las tres áreas que hacen a la 
sustentabilidad (económica, social y agroecológica). Los resultados obtenidos indican 
que la finalidad de “Mantener un estilo de vida” es la más frecuente. Esta finalidad se 
asocia con todos los tipos de RE registradas, pero con mayor frecuencia a las RE 
“Integración social”, “Aspectos actitudinales”, “Calidad de vida” y “Organización del 
trabajo”. La segunda finalidad más frecuente es “Aumentar el patrimonio de la familia”, 
que se asocia a las RE: “Asegurar ingresos”, “Reducir costos”, “Gestión del riesgo” y 
“Uso eficiente de recursos”. De este estudio preliminar surge entonces la noción que las 
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EL BUFALO Y SU APORTE AL DESARROLLO LOCAL DE UN MUNICIPIO 
EN CUBA. (ESTUDIO DE CASO) 
 
ABDIEL CARABALLOSO JOHNSON1  Y LILIAYSI TAPIA A.1 
 
1Centro de investigaciones en Bioalimentos, Carretera a Patria Km. 1 ½, Morón, Ciego 
de Ávila, Cuba. E-mail: abdiel@ciba.fica.inf.cu 
 
El trabajo se realizó en el municipio Bolivia, provincia Ciego de Ávila, Cuba. El 
objetivo fue lograr un mayor aporte de las producciones del búfalo en el desarrollo de la 
comunidad, a través de alternativas tecnológicas y la implicación tanto de los factores 
de la comunidad como de las empresas agropecuarias. Se logró insertar un programa de 
capacitación para el personal implicado, decisores y la comunidad en general, en temas 
relacionados con la producción animal y el manejo de especies de interés zootécnico y 
el cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente del municipio. Se tuvo presente la 
interacción de la actividad antrópica y el desempeño de la producción animal antes y 
después de establecer el programa demostrando la necesidad y aportes de este, además 
se evaluó la percepción y cuidado del medio ambiente, así como el impacto económico, 
ambiental y social del programa. 
Los evaluaciones demostraron que la capacitación en temas relacionados con la 
Producción Animal en entidades ganaderas y la comunidad influyen en el actuar y 
desarrollo de la comunidad y garantiza niveles óptimos de producción mediante la 
corrección del manejo para con los búfalos y otras especies de interés zootécnico para el 
municipio, permitiendo la selección correcta de las tecnologías más eficientes de 
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SUBSTITUCION GRADATIVA DE LA ALFALFA (Medicago sativa L.) POR LA 
CEBADA HIDROPONICA EN RACIONES DE CUYES (Cavia porcellus L.) EN 
LA ETAPA DE CRECIMIENTO 
 
FREDDY CAYLLAHUA1, DAISY CONDORI1, ALFONSO CORDERO2* Y JOSÉ 
CONTRERAS2 
 
1Estudiante de la Escuela Profesional de Zootecnia de la UNH. 2Docente del Dpto. de 
Zootecnia de la FCI-UNH-PERÚ. E. mail: alfonsogcf @ hotmail.com 
  
El experimento fue conducido en el Centro de Producción de Cuyes de la Universidad 
Nacional de Huancavelica con el objetivo de evaluar la utilización de cuatro niveles  (0, 
25, 50 y 75%) de cebada hidropónica (CH) en substitución de la alfalfa en la 
alimentación de cuyes machos y hembras de la raza Perú, en la fase de crecimiento, en 
número de 72, con 18 días de dad y 175 g de PV inicial medio confinados durante 42 
días. Las raciones experimentales isoproteícas, fueron ofrecidos a los animales a 
voluntad y divididos en dos porciones (8 y 17 h). Fue utilizado el diseño experimental 
completamente aleatorizado y los tratamientos distribuidos en esquema factorial 2x4 
(sexo x niveles de cebada hidropónica) con tres repeticiones por tratamiento, constituido 
cada unidad experimental por tres cuyes. Existió reducción lineal para machos en el 
consumo de MS en g/día y g/kg0.75 con el aumento de los niveles de substitución, este 
comportamiento también fue verificado para el consumo de PC (g/día). Hubo efecto 
cúbico para el consumo de PC por los cuyes hembras, en g/día, en g/kg0.75 y en %PV. 
La substitución de la alfalfa por la CH afectó la conversión alimenticia, cuyo 
comportamiento fue cuadrático y cúbico para machos y hembras, respectivamente. La 
CH influyó de forma cúbica sobre el peso final y ganancia de peso diario en los cuyes 
machos y hembras. Se concluye que es posible substituir la alfalfa por la CH hasta el 
nivel de 75% en cuyes hembras. El nivel de 25% de substitución proporciona las 
mejores ganancias de peso y pesos finales en cuyes machos y hembras en crecimiento, 
lo que pone de manifiesto el efecto positivo de la inclusión de la CH en la ración de 
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LOS GANADEROS Y LA SOCIEDAD DE LA REGIÓN NORTE DEL 
URUGUAY FRENTE A LA COMPETENCIA POR LA TIERRA DE LOS 
AGRONEGOCIOS. 
 
A. SARAVIA  
 
Instituto Plan Agropecuario, Uruguay. 
 
A partir de la creciente demanda internacional de productos agrícolas y del ingreso de 
un importante volumen de capitales al país,  se ha instalado una fuerte competencia por 
el recurso suelo entre los agronegocios, la agricultura, la forestación y la ganadería, 
siendo esta última, la actividad tradicional en el Norte del Uruguay. Los ganaderos, 
sobre todo los familiares, se encuentran en una situación de incertidumbre frente a su 
futuro, a pesar de que el precio de los productos que venden y de la tierra que explotan, 
nunca han sido tan altos. Los elevados precios de la renta y del valor de la hectárea de 
campo, dificultan el crecimiento y estabilización de estos productores familiares, los 
que han buscado distintas estrategias como forma de adaptarse a este nuevo escenario. 
A través de entrevistas a diferentes productores que han decidido arrendar o vender 
parte de la superficie de su explotación, el trabajo tiene por objeto aportar una mirada 
multidisciplinaria a diferentes escalas de las estrategias elegidas. Como resultados 
preliminares, problemas de escala, endeudamiento, falta de sucesores claros, edad 
avanzada del titular, búsqueda de la mejora de sus ingresos, aparecen como las 
motivaciones principales que llevaron a estos productores al arrendamiento o venta de 
sus tierras. En muchos casos, esta decisión no está ligada a la continuidad de la 
ganadería en otros suelos menos productivos o a otra actividad, lo que permite anticipar 
la posibilidad de puedan salir del negocio y abandonar el oficio de ganadero. 
Comprender mejor los cambios sociales que se producen en la sociedad agropecuaria a 
través de las gestión de la tierra, colaborará en definir en forma más acertada, futuras 
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UTILIZACIÓN DE GANSOS (Anser domesticus) EN EL CONTROL DE 
MALEZAS EN VIÑEDOS ORGÁNICOS EN CHILE CENTRAL 
 
HERNAN RODRIGUEZ, ESTER FIGUEROA, VICTOR L. FINOT, JORGE 
CAMPOS 
 
Departamento Producción Animal, Facultad Agronomía, Universidad de Concepción, 
Chillán, Chile. 
 
El objetivo fue establecer una metodología para controlar malezas utilizando gansos en 
un viñedo orgánico en Chile Central. Se trabajó en un predio situado en la Provincia de 
Curicó, Región del Maule, Chile. Se establecieron tres tratamientos (30, 60 y 90 
gansos/ha), con cuatro repeticiones cada uno y una parcela testigo. Se utilizaron gansos 
Toulouse sin sexar, con una suplementación de 300 gr/día de alimento concentrado. En 
cada parcela se determinaron las malezas presentes y la cobertura mediante frecuencia 
de punto semanalmente entre el 29 de septiembre y el 03 de noviembre de 2009. Se 
determinó la forma de vida, ciclo de vida, altura de la vegetación y valor de importancia 
relativo. Para identificar los gansos se colocó un crotal en el ala izquierda, se pesaron al 
iniciar el ensayo y cada 15 días, se evaluó ganancia en peso de los gansos, carga animal 
y abundancia de malezas. La flora comprendió 79 especies de 29 familias. Los gansos 
prefirieron las plantas inmaduras de casi todas las especies de Poaceae, mostrando 
preferencia por maicillo (Sorghum halepense), pasto bermuda (Cynodon dactylon) y 
especies de Cyperaceae (Cyperus eragrostis), así como plantas jóvenes de muchas 
latifoliadas. Se concluyó que para un control óptimo de malezas, los gansos deben 
comenzar a pastorear cuando las malezas están en etapa temprana de su ciclo de vida, 
ajustando una ración suplementaria de concentrado según la abundancia y composición 
de malezas del predio, la utilización de gansos debe ser combinada con otros métodos 
de control no contaminante para que las malezas de baja palatabilidad como galega 
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DESARROLLO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE SIMULACIÓN 
MULTIAGENTES PARA CONTRIBUIR A LA MEJOR ADAPTACIÓN DE 
PRODUCTORES GANADEROS DEL BASALTO URUGUAYO A LA SEQUIA. 
 
D. BARTABURU1, P. BOMMEL2, J. CORRAL3, F. DIEGUEZ1, E.DUARTE1, E. 
MONTES1, H. MORALES1, M. PEREIRA1, 
 
1IPA, Uruguay. 2CIRAD, Francia. 3UDELAR, Fac.de Ingeniería, Uruguay. 
 
Las sequías son un evento climático que afecta la vulnerabilidad de las empresas 
ganaderas del noroeste uruguayo. El Plan Agropecuario ha abordado la problemática de 
la sequía desde un enfoque adaptativo y participativo. Dado que se trabaja en sistemas 
complejos, que interactúan elementos físico-biológicos, económicos y la dimensión 
humana, se ha desarrollado un Modelo de Simulación Multiagentes (SMA) para integrar 
todos ellos. Describe el crecimiento del pasto en función del clima, la dinámica de los 
rodeos vacunos, y las decisiones de los ganaderos frente a las sequías, evalúando su 
impacto en los resultados. Dos estrategias contrastantes representan los ganaderos que 
monitorean la pastura y los que monitorean los animales, como indicadores para las 
decisiones. Con paso de tiempo estacional, las simulaciones comprenden 10 años (2000-
2009). Los ovinos no son afectados por la sequía. La producción de pasto, las lluvias y 
los precios son los ocurridos en el período considerado. La interacción animal-pastura 
es explorada en detalle. La performance de los animales es acorde a los datos 
publicados y a la experiencia de los modelizadores. Los productores afectan la 
producción a través de la carga animal incidiendo en la altura de pasto y el consumo 
animal. Se capitalizó la información local existente, a través de instancias participativas 
(talleres), resultando también en la validación del mismo. El SMA desarrollado podrá 
tener una multiplicidad de usos, algunos aún no previstos, pero que pueden considerar 
desde la evaluación de instrumentación de políticas públicas hasta el desarrollo de 
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SISTEMAS AGROPECUÁRIOS SUSTENTÁVEIS (SAS): UMA PROPOSTA 
METODOLÓGICA PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS 
AGROPECUÁRIAS 
 
SAMUEL SOUZA1, PAULO SERGIO DA MOTA1, SONISE MEDEIROS1, 
FERNANDO CURADO1 Y MARIA GEOVANIA MANOS1 
 
1Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Centro de Pesquisa dos Tabuleiros 
Costeiros. Aracaju, Sergipe, Brasil. 
 
O estudo tem por objetivo desenvolver, testar e implantar metodologias que subsidiem 
uma nova abordagem de Transferência de Tecnologias, pautada na visão do diálogo e da 
construção coletiva de conhecimentos e na adoção de soluções tecnológicas de base 
sustentável para a agricultura familiar nos territórios rurais do Estado de Sergipe, 
Região Nordeste do Brasil. A implantação dos “Sistemas Agropecuários Sustentáveis” 
(SAS) atende a cinco diretrizes básicas, sendo elas: 1) implantação em comunidades 
com baixo acesso a tecnologias, oportunizando o compartilhamento dos conhecimentos 
obtidos pela pesquisa diretamente com os produtores, assim como a valorização e o 
resgate dos saberes locais na conformação do sistema, 2) atender agricultores com base 
familiar, objetivando agregar valor a pequenas áreas de terra, fazendo melhor uso da 
mão de obra e dos poucos recursos financeiros do agricultor, 3) construção de forma 
participativa, na qual as culturas implantadas são de acordo com a demanda do 
agricultor em consonância com a indicação de viabilidade técnica e utilizando de 
tecnologias testadas e validadas em pesquisas, 4) implantação de culturas variadas e de 
acordo com a vocação da região, utilizando da integração lavoura-pecuária, 
contemplando simultaneamente a produção de alimentos para consumo humano e de 
forragens para alimentação animal, 5) implantação de culturas que preservem e/ou 
realizem enriquecimento dos solos por meio da fixação e ciclagem de nutrientes. Com 
base nas experiências iniciadas, pode-se concluir que a metodologia do “SAS” tem 
alcançado alguns dos seus principais objetivos, demonstrando potencial para firmar-se 
como ferramenta de Transferência de Tecnologias e estimulando a organização social 
dos agricultores envolvidos. Uma fase de monitoramento da adoção e do impacto das 
tecnologias disponibilizadas encontra-se em fase inicial e faz-se necessária para ajustes 
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EVALUACION DE LA UTILIZACION DE HOJAS DE MORA (Morus SP), , EN 
LA ALIMENTACION DE COYPOS (Myocastor coypus), DESDE UN ENFOQUE 
AGROECOLOGICO. 
 
SPIAGGI, E. ALESIO, C., DI NUCCI, D., FERNÁNDEZ, R. Y VIETTO, N. 
 
Cátedra de Biología y Ecología, Fac. Cs. Veterinarias (UNR).    
epspiaggi@hotmail.com 
 
La experiencia que aquí se presenta, se relaciona con la generación de alternativas 
productivas agroecológicas, basadas en la diversificación, la complementación, y la 
minimización de la dependencia de insumos externos. Desde el punto de vista 
metodológico el enfoque aplicado es el que aporta la agroecología, entendida como la 
ciencia que estudia los sistemas productivos (agroecosistemas), que se basa en la 
diversificación de la producción, el reciclaje de materiales (los deshechos de un 
subsistema son insumos de otro). Desde hace unos años se comenzó a trabajar en el 
aprovechamiento de la población de moras (Morus sp) –descripta como muy buena 
forrajera y que tiene como forraje verde entre 22 y 26% de proteína- abundante y 
disponible en el módulo experimental. Los objetivos se centraron en: determinar la 
ganancia de peso de distintos grupos de animales, evaluar económicamente el efecto de 
la utilización de las distintas dietas. Se trabajó con 16 animales de aproximadamente 60 
ds. 8 hembras y 8 machos subdivididos en grupos de 4 c/u. Los grupos 1a y 1b, 
estuvieron compuestos por cuatro machos y cuatro hembras a los cuales se les 
suministró una dieta de hojas desecadas de mora y maíz Los grupos 2a y 2b, estuvieron 
compuestos por cuatro machos y cuatro hembras, a los cuales se les suministró fardo de 
alfalfa y  maíz. Los resultados han sido positivos desde el punto de vista económico 
(ahorro en costo de alimentación), y ambiental (ahorro de insumos y energía) utilizando 
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ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y RESULTADOS PRODUCTIVOS EN 
GANADERÍA BOVINA DOBLE PROPÓSITO 
 
PEÑA M1., CAÑAS-MADUEÑO J.2, DIOS-PALOMARES R.2 URDANETA F3. 
CASANOVA A.3 
 
1Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad del Zulia, Venezuela. 2E.T.S. de 
Ingeniería. Agronómica y de Montes. Universidad de Córdoba, España. 3Facultad de 
Agronomía, Universidad del Zulia, Venezuela 
 
La ganadería bovina como empresa productiva debe ser capaz de revisar continuamente 
su estructura organizativa para asumir los cambios y perpetuarse en el tiempo. La 
investigación se planteo para estudiar los elementos de organización empresarial y su 
relación con los resultados productivos. Fue realizada en fincas ganaderas de doble 
propósito ubicadas en los municipios Catatumbo y Colón, Zulia, Venezuela. Se utilizo 
un muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional para seleccionar 86 fincas 
(8,3% de la población), con información gerencial y técnica recabada en el año 2007, en 
cuestionario formulado al productor y visitas a las fincas. Fue procesada con estadísticas 
descriptivas y medida con atributo de ausencia (0) o presencia (1). Los resultados 
señalan que lo más frecuente en estos sistemas productivos es la división de trabajo en 
tres niveles jerárquicos (46,5%), donde la delegación de autoridad ocurre como 
promedio en 6,81 actividades operativas, y se utilizan como promedio 2,36 criterios 
para seleccionar el personal. La relación laboral establecida con los empleados de la 
organización utiliza el simple acuerdo verbal entre las partes (81,1%). Los resultados 
productivos de leche (lt) y de carne (kg) encontraron alta correlación positiva (P≤0,01) 
con el organigrama, forma de establecer la relación laboral y la selección de personal. 
La producción de leche también estuvo correlacionada positivamente (P≤0,01) con la 
delegación de autoridad. Estas organizaciones asumen poca importancia a los elementos 
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ANÁLISIS DE LA SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA DE CRÍA SUIZO 
AMERICANO EN CHIAPAS 
 
EDY ALFONSO RUIZ* Y JOSÉ G. HERRERA HARO*  
 
*Colegio de Posgraduados Campus Montecillo, Estado de México 
 
La estructura y funcionamiento de un sistema de producción puede evaluarse mediante 
un análisis de sustentabilidad, estimando parámetros que determinen su estabilidad y 
permanencia dentro del sistema. El objetivo del estudio fue determinar la 
sustentabilidad del sistema de cría de ganado Suizo Americano, en ocho explotaciones 
de la región Frailesca, Chiapas. Se realizó una encuesta directa de tipo semiestructurada 
a los productores, que incluyó variables económicas, sociales, tecnológicas y 
ambientales, de las cuales se derivaron sus respectivos indicadores. Mediante un análisis 
exploratorio multivariado de Componentes Principales se redujo el espacio dimensional 
de los datos, transformándolo en un nuevo conjunto de variables, asociados con 
aspectos sociales: genero (G), superficie del predio (SP) y área de siembra (AS), 
económicos: becerros destetados (BD), sementales destinados a programas genéticos 
(SP), sementales vendidos (SV) y salarios de trabajadores (SAL), tecnológicos: uso de 
Inseminación artificial (IA) aplicación de vacunas (AV), desparasitantes (AD) y 
frecuencia de aplicación (FAD), ambientales: prácticas de conservación del suelo (PCS) 
y disponibilidad de agua (DA). Estos parámetros en conjunto explicaron más del 85% 
de la variabilidad de los datos, pudiéndose considerar como indicadores de 
sustentabilidad que identifican debilidades y fortalezas del sistema y pueden ser usados 
como criterios para mejorarlo y mantener su sostenibilidad. Estos resultados son 
similares a los obtenidos por otros investigadores siguiendo la metodología MESMIS, 
quienes sostienen que en México existen sistemas de producción pecuaria no rentables 
ni sustentables y que la inclusión de tecnología mejorada incrementan la rentabilidad y 
propician la producción sustentable. Se concluye que los indicadores obtenidos 
mostraron un sistema de cría Suizo Americano regional sostenible, cuyo diagnóstico 
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EVALUATION OF PALM KERNEL CAKE IN THE DIET OF COLLARED 
PECCARY (Pecari tajacu) 
 
NATALIA INAGAKI DE ALBUQUERQUE1, PRISCILA REIS KAHWAGE1, 
JOCIEL FERREIRA COSTA2, JOSE APARECIDO MOREIRA3, HILMA TAVARES 
DIAS2, DIVA ANELIE GUIMARÃES2 
 
1Embrapa Amazônia Oriental, Brasil, 2Universidade Federal do Pará, Brasil, 
3Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil. 
 
The aim of this study was to test the efficiency of the palm kernel cake inclusion in diets 
for collared peccaries in replacement of wheat bran. For that, the effect of increasing 
levels of palm kernel cake inclusion with 0%, 7.5%, 15% and 22.5% in diets offered to 
the animals were analyzed. The experiment was conducted in 12 experimental paddocks 
(12m2), using 40 male in finishing phase. According to the treatments used, daily gain 
was 46.85 g, 26.83 g, 36.10 g and 52.13 g and daily feed intake was 437.68g, 440.27g, 
436.54, 436.25g, respectively. The animals gained more weight as the inclusion of palm 
kernel cake increased in their diet, although the significant difference (P<0.05) was only 
observed in T7,5% compared to T0% and T22%. For each treatment used (0%, 7.5%, 
15% and 22.5%), dressing percentage was 59.54%, 56.63%, 56.58%, 62.07%, and ham 
yield 31.61%, 33.58%, 30.16% and 35.57%, respectively, without significant difference 
(P>0.05). Although there was no significant difference between the treatments used in 
both variables, there was an increase tendency of 4% and 12% for dressing and ham 
percentages, respectively, in T22, 5% when compared to T0%. Live weight, fasting 
weight, hot carcass, carcass length, blood, head, skin, organs, paws and commercial cuts 
were not influenced by the levels of palm kernel cake inclusion (p>0,05). The results 
suggest the inclusion to the level of 22% of palm kernel cake in the collared peccary 
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IMPACTOS SOCIAIS DA PRODUÇÃO ORGÂNICA ANIMAL EM UNIDADES 
FAMILIARES NAS REGIÕES SEMIÁRIDA BRASILEIRA E DA TOSCANA 
ITALIANA 
 
SILVA, A. C. C.1, SOARES, J. P. G.2, FAÇANHA, D. A. E.1, BARRETO, H. F. M.3, 
MARTINI, A.4 E LOTTI, C.4 
 
1Universidade Federal de Pelotas, Campus Capão do Leão, Pelotas RS, Brasil. 
2Embrapa Cerrados, Planaltina DF, Brasil. 3Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Apodi, Apodi RN, Brasil. 4Università 
Degli Studi di Firenze, Firenze, Itália.  
 
O objetivo do trabalho foi avaliar os impactos sociais da produção orgânica em 
unidades de produção familiar no semiárido brasileiro e na região toscana italiana. 
Foram utilizados questionários e em seguida os dados coletados foram aplicados em 
planilhas (MSExcel®) que compõe o AMBITEC produção animal – dimensão social. O 
manejo orgânico animal nas propriedades avaliadas apresentou o índice geral médio de 
impacto social positivo e da ordem de 2,38 para aquelas unidades na região toscana 
italiana e 5,25 nas propriedade no semiárido brasileiro. Nas propriedades avaliadas na 
região toscana italiana e no semiárido brasileiro os indicadores que possuíram as 
maiores médias foram: “Dedicação e perfil do responsável” (μ = 6,58, μ = 8,54), 
“Geração de renda do estabelecimento” (μ = 3,93, μ = 12,68) “Valor da propriedade” (μ 
= 3,36, μ = 9,22) respectivamente, com exceção da região toscana italiana que 
apresentou média elevada para os indicadores: “Reciclagem de resíduos” (μ = 3,71) e 
“Condição de comercialização” (μ = 3,7). A região semiárida apresentou média elevada 
para o indicador de “Segurança alimentar” (μ = 11,86). Embora existam diferenças 
evidentes entre as regiões avaliadas, o manejo orgânico mostrou-se uma alternativa 
viável socialmente, pois contribuiu com índices positivos em ambos países, mostrando 
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IMPACTOS ECONÔMICOS DA PRODUÇÃO ORGÂNICA ANIMAL EM 
UNIDADES FAMILIARES NA REGIÃO SEMIÁRIDA BRASILEIRA E NA 
TOSCANA ITALIANA 
 
SILVA, A. C. C.1, SOARES, J. P. G.2, FAÇANHA, D. A. E.1, BARRETO, H. F. M.3, 
MARTINI, A.4 E LOTTI, C.4 
 
1Universidade Federal de Pelotas, Campus Capão do Leão, Pelotas RS, Brasil. 
2Embrapa Cerrados, Planaltina DF, Brasil. 3Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Apodi, Apodi RN, Brasil. 4Università 
Degli Studi di Firenze, Firenze, Itália.  
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar os impactos econômicos do manejo orgânico de 
animais em unidades de produção familiares no semiárido brasileiro e na região toscana 
da Itália. Foram utilizados questionários para coleta de informações que avaliavam a 
receita relativa global anual, despesa relativa global anual e ganho líquido relativo anual 
das propriedades avaliadas. Na composição dos índices foram levadas em consideração 
tanto as vendas, quanto a parcela da produção destinada ao autoconsumo ou ao 
reaproveitamento, bem como as despesas referentes às atividades pecuárias. Observou-
se um ganho líquido médio na receita das unidades familiares nos ambos países 
avaliados. Antes da adoção da tecnologia na região semiárida brasileira o ganho médio 
era de R$ 1.644,06 e após o implemento tecnológico passou a ser de R$ 5.527,53, já na 
região toscana italiana antes da adoção da tecnologia o ganho médio era de R$ 
615.565,61 e após o implemento tecnológico passou a ser de R$ 1.006.330,14. O 
presente estudo mostra que a utilização da produção orgânica animal teve grande 
importância para o incremento monetário nas propriedades avaliadas, mostrando-se 
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INFLUENCIA DO ENGRAXE NO CURTIMENTO DE COUROS DE COELHOS 
 
MARCELLIE DO PRADO, MARIA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA FRANCO, 
CLAUDIA MARI UCHIMURA, EMILIA DORTA DE SOUZA, ADRIANA 
CRISTINA BORDIGNON, ALEX PAULINO JUSTEN, ELIANE GASPARINO*, 
ANA PAULA DEL VESCO 
 
Universidade Estadual de Maringá. Maringá, PR-Brasil.  
*Autor para correspondência - Email: egasparino@uem.br 
 
O coelho oferece vários subprodutos, como a pele para a indústria de confecções, o 
couro para indústria de artefatos ou então para produção de gelatina e os pêlos para 
fabricação de feltro. A etapa de engraxe é considerada importante no processamento do 
couro, pois as características físico-mecânicas do couro são modificadas, aumentando a 
resistência ao rasgamento, a maciez e a elasticidade. O objetivo deste experimento foi 
conhecer o efeito da etapa de engraxe sobre as características de resistência dos couros 
de coelhos. Vinte peles de coelhos foram curtidas com sais de cromo e separadas em 2 
lotes. O lote 1 seguiu normalmente as etapas de recurtimento (2% tanino sintético + 2% 
vegetal), tingimento, engraxe (6% óleos), secagem, amaciamento e acabamento, e o lote 
2 seguiu de maneira invertida, sendo: engraxe (6% óleos), recurtimento (2% tanino 
sintético + 2% vegetal), tingimento, secagem, amaciamento e acabamento. Foram 
retirados os corpos-de-prova e determinadas as espessuras dos couros. Embora não 
tenha havido diferenças estaticamente significativa entre os tratamentos, a técnica 
normal (T1) apresentou maior espessura (0,97 mm), resistência à tração (10,54 N/mm2) 
e alongamento (59,56%). T2 apresentou maior resistência ao rasgamento progressivo 
(25,84 N/mm). Em relação ao sentido de retirada do corpo de prova, sentido transversal 
apresentou maior espessura e resistência ao rasgamento progressivo, enquanto o sentido 
longitudinal apresentou maior resistência à tração e alongamento. Desta forma, pode-se 
concluir que a técnica de engraxe (antes ou após o recurtimento) não interfere na 
resistência dos couros de coelhos. 
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QUALIDADE DOS COUROS DE COELHO EM FUNÇÃO DO TEMPO DE 
CURTIMENTO 
 
MARIA LUIZA RODRIGUES SOUZA FRANCO, MARCIELLE PRADO, ELIANE 
GASPARINO*, CLAUDIO SCAPINELLO, STEFANIA CAROLINE CLAUDINO DA 
SILVA 
 
Departamento de Zootecnia - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 
87020-900, Maringá - Paraná, Brasil. 
*Autor para correspondência - E-mail: egasparino@uem.br 
 
O experimento avaliou a qualidade dos couros de coelhos em diferentes partes da 
superfície e orientações, submetidos a dois tempos de processamento. Foram utilizadas 
40 peles de coelhos da raça Nova Zelândia Branco, com 70 dias de idade. Foi utilizado 
um delineamento inteiramente casualizado com em parcelas subdivididas, tendo nas 
parcelas os tratamentos (T1 = tempo normal, T2 = tempo contínuo) e nas subparcelas as 
posições do corte (P1 = anterior longitudinal, P2 = anterior transversal, P3 = posterior 
longitudinal e P4 = posterior transversal), com dez repetições por tratamento. A 
espessura dos couros foi maior (P<0,05) quando se utilizou a técnica de curtimento com 
tempo contínuo (1,03 mm). O tempo de curtimento proporcionou diferentes valores de 
tração em todas as posições de retirada do corpo de prova, exceto para anterior 
transversal. A região posterior do couro apresentou menor tração independente do 
tempo de curtimento (normal = 6,01 N/mm2 e contínuo = 3,54 N/mm2). A região 
anterior independente da posição apresentou maior resistência ao rasgamento 
comparado a região posterior (longitudinal = 26,78 N/mm e transversal = 25,94 N/mm) 
nos couros curtidos com tempo normal. Curtimento em tempo normal proporcionou 
menor elasticidade aos couros. Os couros devem ser curtidos pelo método com tempo 
normal, por proporcionarem couros com resistência a tração e rasgamento superiores 
aos curtidos em tempo contínuo de processamento, apesar da menor elasticidade. 
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TESTE DE RESISTÊNCIA E TEOR DE HIDROXIPROLINA NA PELE DE 
SALMÃO 
 
MARIA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA FRANCO, CLAUDIA MARI 
UCHIMURA, MARCELLIE DO PRADO, EDSON MINORU YAJIMA, ELIANE 
GASPARINO*, STEFANIA CAROLINE CLAUDINO DA SILVA 
 
Departamento de Zootecnia - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 
87020-900, Maringá - Paraná, Brasil.  
*Autor para correspondência - E-mail: egasparino@uem.br 
 
Este trabalho avaliou o teor de hidroxiprolina e a resistência através dos testes físico-
mecânicos das peles de salmão submetidas ao curtimento com sais de cromo. Após 
curtimento das peles foram retirados os corpos de prova nos sentidos longitudinal e 
transversal ao comprimento do corpo do peixe. As amostras foram distribuídas em 
delineamento inteiramente ao acaso com dois tratamentos (T1 = corpo de prova no 
sentido longitudinal, T2 = corpo de prova no sentido transversal). Para os testes de 
determinação da resistência à tração, alongamento e rasgamento progressivo, foi 
utilizado o dinamômetro EMIC, com velocidade de afastamento entre as cargas de 
100±10 mm/min, em ambiente climatizado (23± 2ºC e UR do ar de 50± 5%), por 48 
horas. A espessura dos couros analisados variou de 0,56 a 0,78 mm. Os couros no 
sentido longitudinal apresentaram maior espessura em relação ao transversal. O couro 
apresentou valores médios para resistência à tração de 10,90 N/mm2, alongamento de 
58,33% e rasgamento progressivo de 19,68 N/mm. A pele de salmão apresentou um teor 
de 1,23% de hidroxiprolina, valor considerado baixo em relação a outras espécies de 
peixes tropicais. A hidroxiprolina interfere na temperatura de retração da pele, o que 
confere ao couro de salmão pouca resistência para sua utilização na confecção de 
vestuário. Este couro deve ser utilizado apenas na confecção de artefatos em geral. 
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES E CONTEÚDO DE ÁCIDOS GRAXOS DA 
CARNE DE CAITITUS (Pecari tajacu). 
 
NATALIA INAGAKI DE ALBUQUERQUE1, CARMEN JOSEFINA CONTRERAS 
CASTILLO2, PRISCILA REIS KAHWAGE1, SEVERINO MATIAS DE ALENCAR2, 
HILMA TAVARES DIAS3, DIVA ANELIE GUIMARÃES3 
 
1Embrapa Amazonia Oriental, Brasil,, Brasil, 2Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz – USP, Brasil, 3Universidade Federal Do Para. 
 
As propriedades das carnes e o conteúdo de ácidos graxos dos pernis e das paletas de 
seis caititus (Pecari tajacu), peso vivo médio de 16,83 kg, foram analisadas. Três 
categorias foram estudadas (machos inteiros, machos castrados e fêmeas), sendo dois 
animais de cada categoria. Os itens analisados foram: Perda de peso por cozimento 
(PPC), capacidade de retenção de água (CRA), pH e perfil de ácidos graxos (AG). As 
médias encontradas para CRA, foram entre 53,08 a 55,67% com diferenças (P<0,05) 
entre machos castrados e fêmeas e entre pernil e paleta. Para PPC e para o pH, foram 
observados efeitos significativos (P<0,05) para machos castrados e fêmeas mas não para 
os diferentes cortes (P>0,05). As médias das PPC encontradas foram entre 20,60 a 
21,85% e os pH nos pernis variaram entre 5,94 a 6,23 e nas paletas entre 5,93 a 6,3. Os 
AG mais encontrados na carne de caititus foram C16:0, C18:1cis e C18:2cis ω6. A 
média do total de AG insaturados foi de 52,23, 57,79, 53,26%, superior ao de saturados 
com 40,24, 37,08, 42,00% para machos inteiros, machos castrados e fêmeas 
respectivamente. A relação AGI/AGS encontrada foi de 1,30, 1,55 e 1,26 para machos 
inteiros, machos castrados e fêmeas com média de 1,37. Analisando-se os dados 
encontrados, nota-se a presença de uma maior proporção de AG insaturados na carne de 
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Objetivou-se com o presente trabalho avaliar as características físico-químicas e 
microbiológicas das silagens ácidas de pescado preparadas a partir de peixes inteiros. 
Foram analisadas duas silagens. A primeira foi constituída de ácido acético (5% da 
biomassa) (S1) e a segunda de ácido lático (5% da biomassa) (S2), armazenadas em 
tubos de ensaio a 37°C por 28 dias. As análises procederam-se no T0 (matéria-prima), 
T1 (um dia), T7 (sete dias), T14 (14 dias), T21 (21 dias) e T28 (28 dias). Foram 
mensurados pH de cada tempo de armazenamento, e avaliados viscosidade e produção 
de óleo. Realizou-se coloração de Gram, cultivo, quantificação e isolamento de 
Enterobacteriacea, Lactobacillus spp., fungos filamentosos, leveduras e Staphylococcus 
spp.. A análise estatística foi descritiva. Pode-se observar que o pH médio da silagem 
Lática (3,69) apresentou-se inferior à silagem Acética (4,02). Em uma semana, as 
silagens se liquefizeram e ocorreu a produção de óleo. Enterobactérias foram detectadas 
apenas em T0. Houve desenvolvimento de filamentosos e leveduras até sete dias para 
ambas silagens. Após 14 dias, Staphylococcus spp. foram ausentes na S2 e presentes na 
S1. Lactobacillus spp. foram ausentes em todos os tempos avaliados. Este representa o 
primeiro relato de produção de silagem de pescado acrescida de ácido Lático e após 14 
dias essa técnica mostrou-se eficiente para manutenção do pH baixo e para a redução de 
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Rectal temperature (RT) and respiratory rate (RR) are physiological measures of 
thermoregulation often used for evaluating thermal comfort of animals. Infrared 
thermography (IR) allows to measure the anima1´s body surface temperature and can be 
used to evaluate thermal comfort of animals. Therefore, the objective of this study was 
to evaluate the correlations between climatic environment with IR temperature obtained 
at different anatomical regions and measurements of thermoregulation (RT and RR). 
Eight Nellore steers were evaluated during eight days at 7h, 11h, 14h and 16h. IR 
images were taken at the head, forehead and face, eye, ribs,  flank, rump and front feet, 
using a Fluke Ti20TM equipment. RR was assessed by counting the flank movements 
and the RT with a digital thermometer. Air temperature (DBT) and relative humidity 
(RH) were recorded at the same time of physiological measurements. The average, 
maximum and minimum for values for DBT during the experiment were, respectively, 
23.8°C, 31.6°C and 8.8°C whilst for RH were 70%, 99% and 40%, respectively. 
Pearson´s correlation of DBT showed medium-high correlations with RR (0.58) and RT 
(0.78) while RH was low-medium correlated with RR (-0.33) and RT (-0.63). IR 
measurements were highly correlated with DBT ranging from 0.84 to 0.97 with the 
highest correlation observed in the region of the forehead and the lowest in the front 
feet. The correlations between IR measurements and RH ranged from -0.54 to -0.75. 
These results showed that IR measures of body surface temperature were more related 
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Desde la década del 90, la forestación en Uruguay muestra un crecimiento sostenido, 
siendo aún insuficiente la oferta de madera para cubrir los requerimientos industriales. 
Esto impulsa a las empresas a buscar alternativas para asegurar su materia prima, como 
incentivar el cultivo forestal en predios privados asociado a establecimientos ganaderos. 
Este trabajo intenta determinar cuáles factores afectan la toma de decisión del productor 
para incorporar el rubro en sus predios. La investigación se realizó en la zona centro de 
Uruguay, llevando a cabo entrevistas a informantes calificados y luego elaborando una 
encuesta que abarcó predios ganaderos con y sin forestación. En el 64% de los 
productores con forestación realizaron la forestación de manera particular, mientras 
22% recibieron subsidio estatal. El 14% restante lo realizó a través de programas de 
fomento identificando como la principal dificultad al el plazo de duración del contrato. 
La principal ventaja en este grupo fue la sombra y abrigo, seguida del mejor 
aprovechamiento de suelos marginales. La desventaja más relevante se refiere a temas 
ambientales, destacando la fauna salvaje. Entre los productores sin forestación, un 47% 
no estaría dispuesto a incorporar el rubro principalmente por factores productivos y 
ambientales según estrato. En aquellos productores sin forestación dispuestos a 
incorporar, el factor más limitante es el ambiental seguido del productivo. Los 
principales resultados del trabajo indican que los factores correlacionados con la 
disposición a incorporar forestación son el nivel educativo (0,26) y la continuidad del 
trabajo familiar en el predio (0,17). Existe una correlación negativa entre la importancia 
del ingreso proveniente de la explotación y la disposición a forestar (-0,26). El 
incorporar una nueva actividad estaría condicionada por una multiplicidad de factores 
ambientales, productivos, económicos y socio culturales que requieren de un abordaje 
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A modelagem de processos bioeconômicos é caracterizada por um alto nível de 
complexidade, pois os processos possuem um comportamento dinâmico, onde as 
interações entre os parâmetros e as variáveis que descrevem o processo modificam-se ao 
longo do tempo. Considerando essa complexidade, o presente resumo propõe um macro 
modelo conceitual bioeconômico, que congrega características do ambiente biológico 
produtivo, aspectos econômicos e institucionais. O macro ambiente de produção onde 
este modelo foi desenvolvido caracteriza-se por ser um sistema aberto, onde todas as 
questões ambientais, econômicas e institucionais exercem influência direta ou indireta 
sobre as entradas e saídas do modelo, representando um sistema altamente complexo e 
de difícil estruturação. Para melhor compreender o modelo geral e suas facetas, vários 
sub-modelos, também chamados modelos de entrada, foram incorporados: (1) 
agrometeorológico, (2) pasto, (3) animal, (4) integração lavoura e pecuária, (5) lavoura, 
(6) solo, e (7) as interfaces pasto-animal e pasto-solo. Estes sub-modelos combinados 
originam e configuram a estrutura da unidade de produção. Ainda como entrada, deve-
se ressaltar a importância de inclusão da conexão “consumo” ao sub-modelo animal. 
Dentre as principais saídas do modelo proposto, estão os resultados econômicos, 
baseados na produtividade agropecuária e a análise de impactos ambientais. Por fim, ao 
compreender a produtividade do sistema sob o ponto de vista econômico e ambiental, o 
produtor terá condições de desenvolver planos estratégicos e de contingência 
perfeitamente adaptáveis à sua realidade e, conseqüentemente, tomar sua decisão com 
um alto aporte de subsídios, que permitam um amplo conhecimento do sistema de 
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The residual feed intake (RFI) is a characteristic of feed efficiency that has been the 
subject of extensive evaluation. Recent studies have shown that RFI variation was 
associated with the body surface temperature of some body areas measured by infrared 
thermography (IRT). Therefore, the aim of this study was to evaluate the body 
temperature of Nellore cattle with high or low RFI using IRT. After 70 days of feedlot 
nine animals classified as high and nine as low RFI had the IRT determined in different 
body areas for 10 days . The IRT of the frontal head, eye and front foot were measured 
at 7h, 12h and 16h with the infrared camera Fluke TI 20. The effect of efficiency group 
(high and low RFI) on IRT was evaluated by SAS variance analysis. The IRT measured 
in the frontal head area was smaller (P<0.03) for the high (30.3°C) than low (30.7°C) 
RFI group but there was no difference in temperature between low and high RFI for the 
eye and front foot area. This difference among the temperatures of the frontal head 
measured by IRT may be an indicative that this region could be a potential indicator of 
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Em ambiente tropical, os efeitos de temperatura e dos altos índices de radiação térmica 
são fatores que limitam o desenvolvimento, à produção e à reprodução dos animais, em 
razão do estresse a eles associado. Neste sentido, objetivou-se avaliar o conforto 
término de bezerros mestiços mantidos em instalação com sombreamento natural, 
utilizando os parâmetros fisiológicos temperatura retal (TR) e frequência respiratória 
(FR). Foram utilizados 12 bezerros ½ Holandês x ½ SPRD (sem padrão racial definido) 
e 12 bezerros SPRD no período de 10 dias a 60 dias de vida, distribuídos aleatoriamente 
em instalação com sombreamento natural. Os dados foram analisados pelo método dos 
quadrados mínimos para dados não balanceados. A análise da variância para as 
variáveis apresentou efeito significativo para o grupo racial, onde os animais ½ 
Holandês x ½ SPRD apresentaram TR e FR mais elevadas que os animais SPRD. O 
teste F apresentou valores de 10,55 (P<0,0013) e 96,66 (P<0,0001) para a TR e FR, 
respectivamente. Como os animais de origem européia são menos adaptados, há uma 
maior dificuldade em dissipar o calor corporal, ocasionando a elevação na TR, assim 
eles elevaram também a FR para dissipar o excesso de calor corporal para tentar manter 
a termorregulação. Conclui-se que bezerros mestiços, ½ Holandês, apresentam 
temperatura corporal e frequência respiratória mais elevadas que os mestiços SPRD, em 
ambiente sombreado naturalmente, sendo necessário fornecer um microclima mais 
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Infrared thermography (IRT) provide an easily evaluation of body temperature and has 
been used to evaluate thermal stress in beef cattle. Therefore, the objective of this study 
was to evaluate the correlations between IRT temperature obtained at different 
anatomical regions with rectal temperature (RT) and respiratory rate (RR). Eight 
Nellore steers were evaluated during eight days at 7h, 11h, 14h and 16h. IRT images 
were taken at the head, forehead and face, eye, ribs, flank, rump and front foot, using a 
Fluke Ti20TM equipment. RR was assessed by counting the flank movements and the RT 
using a digital thermometer. RT was highly correlated with all body temperatures 
measured by IRT and ranged from 0.73 and 0.81. IRT measurements were moderately 
correlated with RR with correlations ranging from 0.55 to 0.65. Among measurements 
taken at different body locations IRT of face showed the highest correlation (0.81) and 
flank the lowest (0.73) with RT. Temperature measured by IRT at rump had the highest 
correlation (0.64) with RR and IRT of face the lowest (0.55). Correlations of RT and 
RR with body temperature taken by IRT were very steady indicating that IRT could be 
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O presente estudo teve como objetivo o mapeamento de algumas categorias de Áreas de 
Preservação Permanentes (APP) para as mesorregiões mineiras Zona da Mata e Campo 
das Vertentes, e a partir deste estabelecer qual será o impacto da implantação da APP na 
área de pastagens e conseqüente produção de leite. Adotou-se o uso de modelos digitais 
de elevação do SRTM como fonte de dados altimétricos, bem como metodologia 
apropriada para o mapeamento e estimativa de APP. As categorias de APP mapeadas 
foram ao longo da hidrografia, topos de morros e montanhas, acima de 45° de 
declividade e acima de 1.800 m de altitude. Foram utilizadas imagens MODIS para a 
obtenção das áreas de pastagem a partir do valor do Índice de Vegetação NDVI para a 
realização de cruzamentos com as áreas de APP estimadas. Em decorrência da alta 
movimentação do relevo, a Zona da Mata apresentou uma área superior em APP, 
notadamente em topos de morros. Comparado ao censo agropecuário, a Zona da Mata 
apresentou uma área inferior de pastagens mapeadas, enquanto o Campo das Vertentes 
deteve uma área ligeiramente superior. Num cenário homogêneo em que as áreas de 
pastagens são diretamente responsáveis pela produção de leite na pecuária extensiva ou 
a pasto, a despeito da existência de inúmeros outros fatores, haveria um impacto de 12% 
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La cría vacuna en el Uruguay, se destaca por su importancia económica y social. La 
investigación, con el aporte de productores de avanzada, generaron tecnologías capaces 
de mejorar los ingresos del criador. La extensión realizó un esfuerzo importante para su 
difusión, pero no se utilizó en todo su potencial la metodología demostrativa-
participativa “in situ”. La Sociedad Rural de Durazno, con el apoyo del Plan 
Agropecuario, productores, técnicos e instituciones, instaló en 1998 un “Módulo de 
Cría, y Muestra permanente de tecnologías ganaderas”. Se implementó en 112 hás de 
campo natural, 20% de mejoramientos extensivos, 10 subdivisiones, 88 vacas preñadas 
y su reposición. La estrategia de difusión contempló: 1-jornadas de campo con 
discusión y análisis, 2-Apoyo a la capacitación, 3-Eventos masivos, 4-Proyecto de 
difusión de tecnologías ganaderas (MGAP-BID). 5-Mesa de cría (INIA-2005). 
Los resultados fueron: rodeo estabilizado con 1.06 unidades ganaderas/há en invierno, 
destete mínimo 85%, área mejorada 30%, entorar vaquillonas de 2 años, venta de 
vaquillonas y vacas, gordas y/o preñadas. Participaron en las actividades de difusión 
mas de 7000 personas. La encuesta (año-2000) muestra algunos indicadores: 
satisfacción 95%, adquisición de nuevos conocimientos 58%, reafirmar los existentes 
38%, convencimiento de aplicación 67%, aplicación de parte de lo aprendido 68%. 
Entre los que aplicaron: 80% destacan el desarrollo personal. Mas del 90% comenta con 
sus pares lo visto durante las jornadas. 
Conclusiones: 1-el módulo muestra estabilidad a la exposición a escenarios cambiantes 
a nivel climático, sanitario, de mercado y políticas económicas. 2-se confirma la validez 
de esta metodología de extensión como herramienta para la difusión de tecnologías para 
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El extracto de hojas de Gobernadora (EHG) ejerce un efecto alelopático en el follaje de 
plantas, sin embargo, no está documentado el impacto en animales que consuman 
follaje tratado con EHG. La finalidad del estudio fue determinar características de la 
engorda, tejidos hepático y renal y presencia de coccidia en conejos consumiendo 
alimento tratado con EHG. Cuarenta y ocho gazapos machos Nueva Zelanda Blanco 
recién destetados se distribuyeron al azar a uno de dos tratamientos: alimento comercial 
sin tratar o rociado con EHG a dosis similar a la de campo. La unidad experimental fue 
una jaula con cuatro gazapos. Se aplicó tratamiento sanitario preventivo contra 
problemas respiratorios, digestivos y de coccidia. El alimento contenía 16.7% PC, 3.8% 
grasa, 16.7% fibra cruda y 2313 kcal ED por kg, la fase de engorda duró 5 semanas. El 
alimento con EHG ocasionó una reducción (p<0.05) de 10% en el consumo total de 
alimento durante la engorda y casi 2 veces mayor (p<0.05) desperdicio diario de 
alimento en relación al alimento sin EHG. La ganancia diaria de peso y peso final no 
variaron (p>0.05) por la aplicación o no de EHG al alimento. Los conejos expuestos al 
EHG en el alimento mostraron daño hepático pero no renal y nula presencia de coccidia, 
mientras que los conejos sin EHG en el alimento mostraron presencia de coccidia. Se 
concluyó que en el corto plazo el extracto de hojas de Gobernadora induce en conejos a 
un rechazo en el consumo de alimento y puede reducir la carga de coccidia pero en el 
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A objeto de evaluar la gestión ambiental, de calidad y de aprendizaje tecnológico del sector 
agroindustrial pecuario en la región zuliana (carne-leche), se realizó este estudio, 
contemplado dentro del proyecto nacional “Aprendizaje Tecnológico y Gestión Integral 
(calidad y ambiente) del Sector Agroalimentario”. Inicialmente, se sectorizó el parque 
agroindustrial, representando carne-leche el 30% del total nacional y para la región zuliana, 
el 39%. Determinado el tamaño muestral se procedió a la aplicación de una encuesta como 
instrumento de recolección de la información. Los resultados determinaron que más del 
80% del parque tiene menos de 250 empleados, con capital de inversión mayormente 
nacional y más de 20 años de fundación. El procesamiento primario (matanza/producción 
de carne) es la actividad predominante del sector cárnico y en el lácteo, leche/queso como 
subproductos. Como gestión de calidad e inocuidad, 44% aplica sistemas de aseguramiento 
de calidad en la producción (BPF, HACCP). Se observó el predominio del permiso (60%) 
y registro sanitario (68%), 60% tiene unidad de control de calidad, 48%, personal 
universitario. Los criterios de calidad del 70% del parque están basados en legislación de 
organismos nacionales. La capacitación y el adiestramiento son sobre seguridad e higiene. 
Estas industrias no manejan certificaciones de calidad. En la gestión ambiental, 80 % no 
invierte en asuntos ambientales y la capacitación es muy baja, más del 50% no ha 
considerado la reducción del consumo de agua y el manejo de los residuos o desechos. La 
seguridad industrial se refleja en el 68% del parque, pero con muy baja inversión, poco 
personal en el área, con baja capacitación y prácticamente se limitan a medidas preventivas 
mediante la supervisión y el mantenimiento. Los resultados permiten afirmar que el parque 
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Con el objetivo de estimar la producción de gases de efecto invernadero (GEI) en 
algunos sustratos (follaje y frutos) de las especies Calliandra cruegeri, Guazuma 
ulmifolia, Vachellia macracantha, Senna robiniifolia, Samanea saman, Lonchocarpus 
sp , Fagara sp., Senna espectabilis, Mangifera indica y Oyedaea verbesinoides, de un 
bosque seco tropical deciduo de los llanos centrales de Venezuela. Fueron evaluados 
por una técnica in vitro de producción de gas. La producción acumulada promedio de 
gases a las 96 horas para las fracciones de fruto y follaje fueron 203,63 y 146,34 ml 
respectivamente. Los valores medios de AGV´s producidos por los sustratos fruto y 
follaje fueron de 35,62 y 32,94 mmoles/ml. En el caso de los frutos los valores medios 
de ácido acético (4,36 mmoles/ml) y ácido butírico (2,40 mmoles/ml) fueron mayores a 
los obtenidos con la fermentación de los sustratos follaje. La relación proporcional 
[acético + butírico]/propiónico para los sustratos fruto y follaje fueron de 3,16 y 2,33 
respectivamente. Los valores de emisiones de metano (CH4) producidos por la 
fermentación de los frutos y follaje fueron de 2,86 y 2,27 mmoles/día respectivamente. 
Con relación a la concentración de dióxido de carbono (CO2), se obtuvieron valores 
medios (mmoles/día) de 6,32 para los frutos y 5,40 en follaje. La tasa de producción de 
gas in vitro estuvo altamente correlacionada con el contenido de los ácidos grasos de 
cadena corta, principalmente el ácido acético (r= 0,942 CH4, 0,945 CO2 P<0,05) y el 
butírico (r= 0,947 CH4, 0,966 CO2 P<0,05) y la producción de GEI. Los frutos que 
registraron mayor producción de metano fueron los de Samanea saman y Fagara sp., y 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS RUMINANTES NO RIO GRANDE DO 
NORTE1 
 
HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS2, JULIANA JUSTINO DE ANDRADE3, 
LUCIANO PATTO NOVAES2, ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO 
RANGEL2  
 
1Trabalho financiado pelo Edital PROCAD – NF 2009/ CAPES 
2 Docente da PPGPA da UFRN e-mail: hrdemedeiros@yahoo.com.br 
³ Mestrando PPGPA da UFRN.. 
 
A produção de ruminantes é atividade de importância social e econômica para o Estado 
do Rio Grande do Norte (RN), presente em suas quatro mesorregiões (Oeste, Central, 
Agreste e Litoral) e dezenove microrregiões. Objetivou-se avaliar a distribuição 
geográfica e densidade por quilometro quadrado (km²) desses rebanhos no RN, 
utilizando informações da Pesquisa Pecuária Municipal 2009 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados foram avaliados utilizando-se estatística 
descritiva. O maior efetivo de bovinos (385.116), ovinos (245.174) e caprinos (216.937) 
encontra-se na mesorregião Oeste. Nessa mesorregião, de clima semi-árido, várias obras 
de captação e aproveitamento de recursos hídricos fomentaram a agricultura irrigada, 
que permitiu o aumento da capacidade de suporte dos sistemas de produção de 
ruminantes e resultou em crescimento e desenvolvimento econômico local. A população 
de bubalinos está concentrada principalmente na mesorregião Leste, com 1.892 búfalos 
e densidade de 0,20 animais/km2. A maior densidade de bovinos e ovinos, 32,16 e 12,17 
animais/km², encontra-se na mesorregião Agreste e de caprinos (10,25 animais/km²) na 
Oeste. Considerando as densidades das microrregiões, Macaíba concentra 189,5 
bovinos/km2, a Chapada do Apodi, 18,1 caprinos/km2 e a de Pau dos Ferros apresenta 
uma densidade de 21,0 ovinos/km2. Os resultados mostram diversidade entre o número 
populacional, densidade de animais por área e uma característica comum, a utilização 
intensiva de pastagens nativas e cultivadas. Este fato que deve ser levado em conta pelo 
estabelecimento de políticas públicas de desenvolvimento de sistemas de produção 
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¿COLAPSO O SOSTENIBILIDAD? - ‘PICO DE PETRÓLEO’ Y DOS 
MODELOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL 
 
ARIEL L. RIVAS1*, DMV, PHD, PHD, ALMIRA L. HOOGESTEYN2, DMV, PHD, 
RAQUEL PÉREZ CLARIGET3, DMV, MS * ALRIVAS@UNM.EDU 
 
1Center for Global Health, School of Medicine, University of New Mexico, 
Albuquerque, NM, E. Unidos, 2Depto. de Ecología, Centro de Investigaciones 
Avanzadas, Mérida, Yucatán, México, 3Facultad de Agronomía, Universidad de la 
República O. del Uruguay, Montevideo, Uruguay 
 
Se analizan conexiones entre energía, transporte, supervivencia, y producción 
alimentaria. Se llama ‘pico del petróleo’ el momento en el que se alcanza su máxima 
extracción, pasado el cual comienza su agotamiento. Según la Agencia Internacional de 
Energía, en 2006 el planeta alcanzó el ‘pico del petróleo.’ La ‘Era del Petróleo’ ha 
concluído: aunque hay petróleo, probablemente en todo el planeta, éste se encuentra a 
grandes profundidades –donde las altas temperaturas hacen difícil y costosa su 
extracción. Al acabarse el petróleo abundante y barato, también se acaban los modelos 
de producción alimentaria que dependen de recursos finitos. Como la energía es uno de 
los recursos vitales (que incluyen agua y oxígeno) que ningún humano puede crear, la 
pérdida de cualquier recurso vital y finito resulta en pérdida de supervivencia.  
El problema energético afecta, particularmente, a sociedades con transporte  
petrolizado: puede quebrar la ‘cadena del transporte’ (conexión campo-ciudad o 
producción-consumo). Quebrada la cadena del transporte, toda sociedad puede padecer 
hambruna, en pocas semanas, aun si los alimentos abundan en los campos. 
Se presentan datos y bibliografía sobre ‘pico del petróleo’ y ‘cadena del transporte’, así 
como: (a) modelos cognitivos (los que se subdividen en procesos que conducen a 
colapso y procesos que promueven supervivencia sostenible), y (b) dos modelos de 
‘agricultura’: (i) el que produce alimentos, y (ii) el que no produce alimentos –genera 
etanol, luego utilizado como combustible en vehículos petroleros. También se describen 
alternativas que, utilizando conceptos de Teoría de las Comunicaciones y un proceso 
científico verificable (pero no manipulable), producen alimentos libres de patógenos y 
tóxicos. El ‘pico del petróleo’ es tanto un problema como una oportunidad para América 
Latina: se documenta que la producción de alimentos de alto valor agregado (libres de 
drogas y patógenos) puede generar, rápidamente y a bajo costo, supervivencia 
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EVALUACIÓN QUÍMICA DE RECURSOS VEGETALES NATURALES PARA 
CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE TRES MUNICIPIOS 
MONTAÑOSOS DEL ORIENTE CUBANO. 
 
LOURDES SAVÓN1, A. ÁLVAREZ1, F. RODRÍGUEZ2, R. GONZÁLEZ1, IDANIA 
SCULL1 , YASMILA HERNÁNDEZ1 Y YUSMELY RAMOS1 
 
1Instituto de Ciencia Animal, km 47 ½ Carretera Central, Mayabeque, Cuba ,2 Facultad 
de la Montaña, Centro Universitario de Guantánamo                                        
 
Se realizó por primera vez un estudio integral de los recursos vegetales presentes en tres 
municipios montañosos (El Salvador, Baracoa y Yateras) de la provincia de 
Guantánamo para analizar las potencialidades como alimento animal y contribuir a la 
seguridad alimentaria de esa región. Se identificaron y seleccionaron las especies más 
promisorias, para lo cual se emplearon técnicas de diagnóstico participativo, entrevistas 
semi-estructuradas a productores de la región y un panel de nueve expertos en las 
temáticas de alimentación y nutrición anima Se logró identificar que las especies más 
utilizadas para la alimentación animal eran las hojas de leucaena (Leucaena 
leucocefala), piñón florido (Gliricidia sepium), guásima (Guasuma ulmifolia) y ramón 
(Brosimum alicastrum Swarts), aunque también aparecía la utilización del fruto del 
tamarindo dulce (Pithecelobium dulce) como otra opción. También se analizó la 
composición química, fraccionamiento de la fibra, propiedades físicas y digestibilidad 
por KOH de esos recursos. Se halló que la leucaena, gliricidia y el algarrobo fueron las 
que mostraron el mayor contenido de Nx6.25 %(proteína bruta) en las hojas con valores 
promedios de 28,25.35 y 22.88 respectivamente. El tamarindo dulce seguido de la 
guásima y el algarrobo fueron los que presentaron los valores más bajos de cenizas en 
las hojas, tallos y hojas +tallos,en tanto que otras especies presentes como king grass 
(Pennisetum purpureum) y oro azul (Phylla  strigillosa) indicaron los contenidos de 
cenizas más elevados (18.30 y 20.6 respectivamente, lo que contrasta con los tenores de 
extracto etéreo (1.05 y 0.82 %). La leucaena se destacó con los menores valores de FDN 
(30%) en las hojas y los contenidos más bajos de lignina tanto en las hojas (5.2%) como 
en el tallo (12%). Se halló que el territorio cuenta con importantes especies con 
potencialidades para la alimentación animal que se deben tomar en cuenta en el 
ordenamiento forestal para un manejo y explotación racional por parte de los 
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EL BÚFALO EN EL TRÓPICO. UN DESAFÍO PARA LA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE DE CARNE Y LECHE 
 
ODILIA GUTIÉRREZ Y LUIS M. FRAGA 
 
Instituto de Ciencia Animal, Mayabeque, Cuba 
 
El búfalo doméstico es originario del continente asiático, por ello también se lo conoce 
como búfalo asiático. Desde Asia fue llevado a África, luego a Europa, Oceanía y más 
finalmente se introdujo en el continente americano. En la escala zoológica el búfalo 
doméstico se agrupa dentro de la sub- familia Bovide, género Bubalus, especie bubalus 
bubalis, la cual es dividida en dos grupos principales el bubalus bubalis sp. conocido 
como “Búfalo de río o Búfalo lechero” con 50 pares de cromosomas y el búbalas 
bubalis var. kerebau denominado “Búfalo de pantano o Carabao” con 48 pares de 
cromosomas . Los búfalos se encuentran presentes en todos los países americanos, con 
la excepción de Chile y Canadá. Se estima que en el continente americano existen 
3.800.000 búfalos. Los países americanos con mayor población bubalina son Brasil con 
3.500.000 cabezas, Venezuela con 150.000, Argentina con 70.000 y Colombia con 
30.000. Su capacidad digestiva, que se destaca en la digestibilidad del componente 
fibroso de la dieta, su alta capacidad reproductora, que la hace rentable en cualquier 
ambiente, la excelente calidad de sus producciones de leche y carne, los bajos 
porcentajes de mortalidad, su alta viabilidad, baja incidencia de abortos y crías muertas, 
así como la necesidad de requerimientos mínimos de inversión, entre algunas de sus 
bondades, han contribuido a que la crianza de búfalos forme parte de la estrategia 
adoptada por muchos países latino americanos para incrementar las producciones de 
carne, leche y sus derivados a partir de especies que no compiten por las fuentes de 
alimentos con los seres humanos. Como resultado de esta estrategia, a partir de 1983 se 
introduce esta especie en Cuba con el propósito de utilizar las zonas costeras del sur del 
país, las que por sus características, son generalmente, poco explotados y se traza como 
objetivo de trabajo la selección y estabilización de los rebaños lecheros. Casi veintiocho 
años después este hecho es considerado un paso positivo para el desarrollo de la 
ganadería,  dado entre otros factores, por el incremento de la masa a un ritmo similar al 
de los rebaños de búfalos existentes en otros países, hecho que ubica esta especie entre 
las de mayor tasa de crecimiento y por el interés creciente de su generalización en el 
sistema agropecuario del país.  
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